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Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan 
rahmat-Nya, sehingga “Buku Pantau Kesehatan Anak” dapat penulis 
selesaikan. Modul ini berisi tentang KMS anak laki-laki, dan 
perempuan, penjelasan mengenai pengukuran perkembangan anak 
dengan KPSP, serta form pemantauan KPSP, Cuci tangan, gosok gigi, 
dan jajan sehat bagi anak. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan 
dalam pemantauan tumbuh kembang, pembentukan perilaku hidup 
bersih dan sehat, serta panduan dalam pelaksanaan kegiatan pos 
kesehatan PAUD. Semoga buku pantau ini bermanfaat bagi 
peningkatan kualitas kesehatan siswa di PAUD. Penulis 
mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca demi 
perbaikan buku pantau ini.  
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